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Los mater iales que const i tuyen la Colección 
Arqueológica de la Fontana d 'Or , se hallan ub i -
cados en la segunda planta del ed i f ic io , en dos 
salas, correspondientes a otras tantas Secciones. 
La p r imera , sobre la calle Ferreríes Velles, al-
berga los mater iales de épocas Prehistór icas y 
Protoh is tór icas; en la segunda, con fachada a la 
calle Ciutadans, hay los correspondientes a las 
cu l tu ras clásicas, griega y romana, de los yaci-
mientos de Ampur i as y Rosas. 
En el vest íbulo entre ai"nbas salas puede ad-
mi rarse una representación de cerámicas popu-
lares Catalanas, en par te , y también Valencianas 
y Aragonesas (de Manises, Paterna, Teruel y 
o t ros lugares) , procedentes en su mayoría de 
excavaciones realizadas en Gerona, así como 
algunos p latos de fabr icac ión i ta l iana. Pertene-
cen a los siglos X V I - X V I l l . 
Todos los mater iales pertenecen a los fon-
dos del Museo de Gerona y const i tuyen un an-
t ic ipo de lo que será el f u t u r o Museo Arqueo-
lógico de la Ciudad. 
En su mayor parte proceden de yac imientos 
de la p rov inc ia , pud iendo considerarse por 
tanto como una muestra genuína de nuestro 
pasado. Para los períodos arqueológicos que por 
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ahora no se hallan representados en nuestras 
t ier ras, se han cub ie r to las lagunas con mate-
riales de o t ros lugares, pues al realizarse el 
mon ta je de este pequeño Museo se p rocuró que 
fuera a la vez pedagógico y representat ivo de 
Gerona. 
Sala de Prehistoria y Protohistoria 
Correspondiente al Paleolí t ico In fer io r , se 
exhibe una colección de hachas y otros utensi-
l ios de varias regiones francesas, en especial del 
área clásica, Dordogne, Ariége, etc. 
Para el Paleolí t ico Medio , los choppers y 
cantos talladas, picos, y demás utensi l ios mus-
terienses del Cau del Duc de Torroel la de Mon t -
g r i y del Puig d'en Roca. 
Del Paleolí t ico Super ior , .}poca tan bien re-
presentada en nuestra p rov inc ia , hay mater ia les 
de los períodos Solutrense y Magdaleniense, de 
la Bora Gran d'en Carreras de Ser inyá, de Sant 
Julia de Ramis y de los valles de Llémana y 
Hostoles, con mater ia les l í t icos y óseos. 
De t rans ic ión al per íodo Neoh'tico son los sí-
lex de procedencia af r icana, 
De época Neolí t ica hay cerámicas de técnica 
«hecha a mano», algunas decoradas con incisio-
nes o con cordones, con perf i les carenados a 
veces y asas «levantadas» y de bo tón , proceden-
tes de cuevas del valle de Llémana y de La Cer-
danya. Mater iales de estaciones al aire l ib re , de 
Caldas de Malavella y de Cal Cc ix , con botones 
de hueso con per fo rac ión en V, plaquetas de 
p iedra, piezas de sílex, etc. De la cu l tu ra de los 
Sepulcros de Fosa y procedentes del Puig d'en 
Roca, Sant Juitá de Ramis, piezas cerámicas, en-
t re ellas los vasos l lamados de «boca cuadrada», 
por presentar esta pa r t i cu la r idad t ipo lóg ica, así 
como ins t rumenta l de sílex pu l imen tado y gran 
cant idad de punzones de hueso, cellares, etc. Se 
ha reconst ru ido uno de estos en te r ramien tos , 
copiando exactamente la f o rma en que fueron 
hallados los restos humanos y el a juar . O t ro en-
te r ramien to neo l i t i vo es el de Sant C l iment de 
Peralta. 
Además de estos mater ia les, procedentes de 
excavación, hay una colección de hachas de pie-
dra pu l ida , que provienen de d is t in tos lugares 
de la prov inc ia de Gerona. 
De pr inc ip ios de la Edad del Bronce es el 
en te r ram ien to de V i lahur , cuyo a juar consta de 
dos vasos de cerámica, una colección de puntas 
de f lecha, un cuchi l lo y un hacha, que se halla-
ron j u n t o a una calota craneana. 
Pertenecientes a la cu l tu ra dolménica o mega-
l í t ica, hay mater ia les de Tor ren t y Romanyá de 
la Selva, 
La Edad de H ie r ro se halla bien representada 
por los mater ia les de las necrópol is de incinera-
c ión de Agullana (S . IX-VI ) y Anglés ( S . V l j - V ) 
de la cu l tu ra de los «Campc-s de urnas», con 
piezas cerámicas de fo rmas bicónicas y tapado-
res, asi como pequeños vasltos. 
Crdti'ra ¡lalo-gri<'ffa del asi-iio de figuras rojofi. 
Siglo ¡V o J.C. 
Los mater ia les más modernos de esta sala 
corresponden a los per iodos ibér ico y romano. 
De época ibér ica, además de los con jun tos 
representat ivos de yacimientos conocidos desde 
hace t iempo, se exhiben mater ia les de varias 
excavaciones de salvamento llevadas a cabo por 
el Servic io de Excavaciones Arqueológicas de la 
Excma. Diputac ión de Gerona, a lo largo de todo 
el pasado año, en las obras de cons t rucc ión de 
la Autop is ta en su t r a m o de Gerona a Figueras. 
Entre los p r imeros podemos c i tar los pertene-
cientes a los poblados de Castell, la Creueta, Sant 
Julia de Ramis. Entre los segundos, los de Falli-
nes y Creixel l , que nos han p e r m i t i d o conocer 
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nuevas fo rmas y variantes de piezas pertenecien-
tes al a juar cerámico de uso cor r ien te en los hé-
bi tats indígenas del per íodo. 
De épcca romana hay una representación de 
mater ia les procedentes de la villa de Sarr ia de 
Dait , entre los que hay que destacar el ins t ru-
menta l de h ie r ro y el depósi to de bronces del 
Collet de Sant An ton i de Calonge. Además ánfo-
ras y o t ros mater ia les submar inos . 
Complemento de los mater iales arqueológi -
cos lo co i is t i tuyen varias ampl iac iones fo tográ-
ficas de sepulcros megalí t icos gerundenses y un 
mapa en p i rograbado con la s i tuación de los ya-
c imientos. 
Sala de Ampurias y Rosas 
Los mater ia les griegos proceden en su ma-
yor par te de las necrópol is de Ampur ias . Los 
más ant iguos corresponden al es t i lo de cerá-
mica ática de «figuras negras», destacando 
entre ellos la colección de « leky tho i» , de los 
siglos V l -V; vasitos jón icos, una pieza I l i r ia , al-
guna cor in t ia y una serie de «askos», todo ello 
de la época c i tada . 
Hay varias piezas del est i lo de «figuras 
re jas». 
Es de destacar, por su belleza y valor la co-
lección de v id r ios , tanto de pasta como sopla-
dos, algunos de los cuales const i tu ían piezas 
ut i l izadas como urnas de inc inerac ión, pro teg i -
das po r cajas de p lomo, de las que también se 
muest ran varias. 
También de Ampur ias es la colecciót i de ur-
nas de cerámica y vasos ibéricos expuestos en 
las v i t r inas laterales de la sala, las lucernas y 
las antef ixas, piezas que decoraban las cubier tas 
de los e i f ic ios públ icos. 
De las excavaciones llevadas a cabo en la 
Ciudadela de Rosas, a par te varias piezas cerá-
micas correspondientes a la cu l tu ra griega, des-
tacan los mater ia les de época paleocr is t iana, 
procedentes de una gran villa del S. IV d . C , en-
tre ellos un gran p la to «míssor ium» y una pieza 
de las l lamada de «masque de l ien» , por i r de-
coradas per una cabeza de león que const i tuye 
un ver tedor la tera l . 
Entre los hallazgos submar inos destaca un 
j a r r o de bronce, con asa en fo rma de pantera. 
La pieza más moderna de la sala es el h ie r ro 
f o r j ado procedente de la por tada del monaste-
r i o de San Pedro de Roda. 
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